








S E R M O N 
P R E D I G A D O E N 
E L C O N V E N T O D E L A S 
Carmelitas Dcfcalcas de Madr id , en la 
Odauaquc fus Magcftadcs hizicron a la 
Santa Madre TERESA DE IESVS, 
al nueuo t i t u lo de Patrona 
de Efpaña. 
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A I C 
A P R O V A C I O N D E L P . F r . A L O N * 
fo de S.BernardinojPredicador y Difinidor de 
la Proulncia de S. lofeph de Defcal^os 
de la Orden de nueftro Seraphico 
Padre San Francifeo^ 
p O ^  Comlfúon ¿e nueftro carífúmo hérmano F r j g * 
nado delefm Mmtí lro Promnc'iAl de fía Promnci* 
de SJofeph de Defcalqos de laOrden de nnefiro Serafí' 
co Padre S,Franc¡fcoVí dfermon q rmeftro amantíf-
fimo hermano Fr* Diego delEfmrial Padre de (la Pror 
uinááty Predicador de fu Mageftad predtci en la Oc~ 
tafia <fste fe celebro en el Comento de las ^eligiófas D e f 
calcas de ^M.S AdCarmen^alaoloiiofa virgen Santa 
Tere/a de le fas y hallo y tte m tiene cofa alguna contra 
me/irafanta F e , j hienas coíiifhes^ames mucha ern~ 
dicíon,do¿irína de Satos ¡delgados fenfam'tenm^y pro 
uechoftfúmadoSlrma (^ae pocas ve^es fe fuele hallar 
todo junto) vna ftla falta tendra^que es el fmgular efpi 
ritu con que je predico^jue da meua alma y vida a lo 
que fe df^e) yafsijUKg0 púr acertado el atter ma-
áado fuJidageftadfe imprima, para que todos go^en 
del, Dada en e(ie Conuento de S„ Gi l el \ e a l de A í a * 
dridaz^.de OUuhrede i 6 i j * 
Fr. Alonfo de San 
Bernardino-
A P R O V A C I O N . 
• » 
p OR Comifsion del Señor Vicario defta villa 
de Madrid he vifto eftc íermon del muy Pv.P. 
Fr.Dlcgo del EícunaUDeícalfO de la Orde de 
nueftro Padre San Francifco, Predicador de fu 
Mageftadiy padre de la Prouincia de SJoleph 
predicado en U Oflaua que fus MagefUdes hi 
zícton a la gloriofe virgen Santa Tcrefa Patro-
m dc Efpanarnotiene cofa alguna contra nucf 
travfanta Fe,ni buenas coftumbres. Mueftra 
bien el Autor en el fu grande caudaf,afs¡ de cf-
piritUjComodt letraSíCo q los quc tratan de lo 
vno y dé lo otro tendrán bien en que emplear 
el fuyosy quedarán con entera fatisfacion. Por 
lo qual es muy jufto que falgaa luz* En eftc 






S E R M O 
PRO S A N C T A 
T H E R E S I A . 
ctpieweslampadesfnas extermt vbytAmffonfo) ®^ 
S A L V T A T I O . 
ARA La fabrica de aquel antiguo 
^ | tabernáculo mando Moyfes prego-
narde parte de Dios ofrecieíTen to-
dos, cada qual conforme íu caudal,y 
coftillaípiedras prcciofas vnosjotros oro50cro$ 
plata^otros fcda50tros metales de menor qua-
tia^afta gergasjargas, y pieles deanimales c-
ran admitidas: PdosCaprerum ¡ fé?pelles Artetum. 
Caforaro, y que no caufa pequeña admiracio, 
que para tan rica fabrica, y tan gloriofa tuuieí» 
fe lugar cofa tan comun^y ordinaria:)' mas que 
la llama Dios morada, y caía fuy a: Factemque 
mhi [an S u a r h m > $ habttaho tn medio ^ r««í. Fa bri 
caesamiparc9crlafolcnnidad prefente dedi-
A cada 
cada alas alaban^as^y cxceleneias delaglorío3 
fa fanta Terefa/antuario de DioSídondc el mo-
rb^y defcanfo ta de afsienco:y efta oélaua Rea!, 
precioía y ricajpara cuyo adorno fe han ofreci-
do eflos diasjperlasjque han echado por la bo-
ca los infignes Predicadores: piedras preciofas 
de difcuríos delicados, llenos de erudicion^oro 
de fubidiísimos quilates, oftentado letras, y ík-
biduriaiplaca fina de eloquencia, metales de ra 
zones valientcsjcon que han leuátado la fabri-
ca dejas alabanzas de nucílraSaca haíla el cic-
lojy de fu protecio de Efpana^íi adcnitiefse ger-
gay fayal,q mefaltauaíParecemcescftafieíla, 
y la glorióla Santa de tan buena codicio como 
aquel tabernáculo annguo;el tabernáculo^/ la 
JéM, 6, Santa de la condic¡odcDios,qtodo lo admite, 
«.57. nadadeshechan-.^/^i^vrw/V ¿i^wí, aunq fean 
fargas,y gergasjme aíieguran, fe admiten, y ca-
ben cnella.Pudiera correrme de ofrenda tapo » 
bre,pcro quítame el cncogimicto el diuinoGre 
^ u í : gorio,que cftá diziendo: <Hohpenfat Dens cefnm^ 
1 fedaffeBum&o mira Dios a lo q le ofrecen , fino 
a la voluntad ydeíco'.buenoja vn pobre cfto r i -
camente le eíia-,qu¡ero entrar a mi ofrenda* Ay, 
que tengo de ofrecer?faya}?gerga?íi.Brauo atre 
uimiento^pero la efpofa me anima, y aílegura, 
de q fu cfpofo tiene manos 3 oro^labradas a tor 
ÍAt!><}¿'\ no Iknas de jacintos: ManmemmnattUs^Mrc* 
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fUn^hydcmthh, manos quiere dezlr, que fe de-
xan íobornar con lo poco mejor que con lo nm 
choj filo poco lleua mucha voluntad • manos, 
que lo poco, y pobre , que le pone en ti las, lo 
bueluenr ico5ydeprcc¡o,comoeloro, lo con-
uierten en preciofas piedras de jacinto, manos 
masdichofas.quc lasfabulofas de Midas. Pues 
aleo prefen!:omiofrcnda5que?fayal? fi,que de-
baxo del fayal ay aloque ay ? neccísidad de gra-
cia^ y mayor derecho para pedilla al ciclo de 
limoíhajmas fia elloíeacrecienta nueuo t i tu -
lo de inccrcefsion déla foberana iVíaria , fera 
cierta» íi la obligamos coa fu falucacion»d¡zien 
do»Aue Maria. 
Ofe que fe han tenido bodas/y dcfpofo-
rios paraDios,que hallo por mi cuenta, 
que en todas las que íe ha hallado pre-
fentf }i y afsiñido por fi mifmo d ya de v-
na manera,ya de otra,ya alo diuino^yaa lo 
humano , no le han faüdomuy bien j antes 
ha tenido granes azares, y defaftres en ellas. 
Y tanto mas me admiro , quanto mas ceníi-
dero,que eñe nombre de bodas trae configo 
vna auenida de güilos, y vn mar de bienes, que 
todos fe prometen , y afsi las acompañan las 
diuinas letras conaplaufodc gente, vanque-
tesjmaficasjfaraosjpreciofos, y extraordina-
A a rios 
nos adornos.Teíligos dcíta verdad las que ce-
lebro Labá entre fu hierno Iacob,y fu laganoía 
Genef.ig h\]z'.QMyoMtis muhk amicorum turmU ad com'i. 
J»<to.i4» ummjeckmptm. Las de Saníbn con Dalida^con 
tacas fieílasjcomo lo dize la fielta y burla, que 
hizo con fu problema a los treinta Galanes co-
uidadosfodalesfuyos,que aGiflieron en ellas^ 
TahU 9. Las de Tobías capltuladas y y celebradas por 
medio del Angel^cS tacas circüftancias de go» 
zo.Y no es mal teftigo el de las bodas fin vefti-
duradellas^porcuya caufa fue echado con co» 
3l4i^22i fufion.Sí eftoesafsiPcomoenlas quefe halla 
Dios puede aucr azares^y defdichas? Digalo la 
experiencia. Las primeras bodas en que fe ha-
lló fueron en el Parayfo,celebradas entre nuef-
tros primeros padres Adán »y Eua; hazlendo 
Qene¡* 2* Dioslas amoneftaciones comoParocho. ^Non 
eíl homm homtnemejiefolum^fmamm ei ad'tutomm 
fimílefó'r.por palabras de prefente, dandoíe las 
manosjeiitrcgandoíe pormucuoconíentimien 
to las voluntades, tanto quanto lo moftraron 
las palabras de Adán 5 defpues de aquel fueño 
exftatico,y de la formación de Euajque afsi le 
Gen i tt ^amaron los Sttentz'. Mtptextafmm J d a m ¡ y 
S,th<o¿, declararon S JheodoretOyyÁíojfes'Bar^efadtb, r . 
Moyf. commentaáe Paradyfa : Hoc mne os ex ofstíus me'is, 
BhYo'm.i ^ ^ ^ ^ / ^ ^ q w e d a n d o tan contento, y paga-
Genef. i . do el nouio de la nouia^quc les alcanzaron las 
ben-
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bendiciones del Parocho mas colmadas i que 
a las demás criaturas que bcndixo el Señor; 
pues criado el hombre, formada Eua > y vnidos 
con el vinculoeftrecho del matrimonio ^que-
dó Dios tan pagadojal parecer, de las nueuas 
bodasjquc miradas^ y rcmirandofe en ellas, fe 
prometiónueuo colmo de perfección para to-
das las otras cofas3que auia mirado, y aproua-
do,pues aqui las anadio tX^vaUehona: VtdkDcu* Gentí'r» 
ínnEtáiQtid feceraty (jtf erantvalde hona. Quien no ^ ^  
dixera3quebodas tan ajuftadas a toda buena 
razon^con tanto gufto de los defpofados, y fa« 
tisfacion del quelos defpofaua,auian dc íc r , y 
falir las mas felizes del mundo? Pero en ellas 
tuuo Dios tanto azar, y el mundo tanto daño, 
quanto lomoílróelcaíbrpues alli tuuo entra-
da el demonio, ruina el hombre , principio la 
culpa,principado la muerte : 2{egnammots ah a^™An*m 
J d a m , pues por dexarfe engañar búa de la fer-
pientCíV adelantarfe en la nueua deidad (que fe 
prometi?)afu marido j tendió la mano alo ve-
dado,comib la fruta, conuidó a fu efpofo, con-
fintíó eI,por no difguftar a la que leerá de tan-» 
to gufto,comteronambos,pecarof/,y pecamos 
todos en ellos, perdieron la jufticia original, 
gracia,y parayíbJDefgraciadas le han falido a 
Dios las primeras bodas^veamos íi tiene mejor 
fuerte en las fegundas» 
Eíías 
S E % M O < n 
Mjfth, Effas fueron las de Chrifto, y la Iglefia : S¡» 
miU efl regnum c^lorum hom'm <¡m fecttntt* 
ptt& fil'tojtíOy que fegun expoíicion común de 
. jos Sánelos, fe encienden,de las que elPadr« 
Eterno hizo a íu hijo > quando le defpofó con 
la íglefia. Y fi alli afsiftio como Parochojaqui 
afsiitio como efpofo : y como mas dentro de-
lias parece le auia de caber mayor parte del 
contento^ fitfta. Plegué a t i Señor , que afsi 
fea, y ce falgan mejor, y con mas dicha que las 
paífadsstpero ay dolor^q antes eftuuiero llenas 
de dcfiíires,y azares, y todos cargaron fjbrc 
el, Y que mucho fi fueron figuradas en las del 
gpM* Parayíb? comodixofan Pablo : Sacramemum 
/*é¿f, 14 o^c wtgpby* e¡0 <*MtM <¿w w Chr¿0*$ & Eccle~ 
js¡um*i* piteen las de Sanion con Dal¡da5enlasde Moy* 
K tb 16 fesc^ 'a^ t^¡0pi fa ;y^as^c 'an¡Sade Ezechiel. 
^ Todas facciones y figuras, que reprefencan, no 
la hermoíura de la nobia»que no la tenia • fino 
íu fealdad: no fii riqueza, íino íu pobreza: no 
íu fidelidad , fino íu infidelidad : no fu difere-
cion , y fablduría , fino fu ignorancia, y íacili-
t,tlm*u ^3^* ^ ^ f l ^ füe e' retrato £ua , que como tan 
fácil dixo ían : Pablo íe dexó engañar : Mulier 
feduEla esi\ de la pobreza,la nina de Ezechiel 
nacida entre las maluas, reuclcada en fu pro-
pria fangre j de la fealdad, y negregura Lia con 
fus 
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íus lagañas jy con fu color tr if te: la Ethlopi-
fa idefuinfedelidad ,ytraycion: los cmbuftes 
y enredos de Dallda. Y de todas eíFas fal-
tas huuo de correr el remedio tan por fu cuen-
ca, que no íolo cargaron fobre fus cueftas, l i -
no que como otra Eua formada de la coñilía 
¿q Adán le huuo de falir a el la cofta toda de fu 
coftado, que por elfo fe le abrieron con la lan-
^a. loann, i ^ . como noto San Cirylo Alexand. /^«.19. 
ía/dvdiziendo; Apeftum eft lttm em proptervw- ^ ^ 
lierem, y fan Pablo W Ephef. 5. Chriflus diíexit 
Ecdeftam^ fé} tradtdtt[emeitpfumpro ea , yt iílam 
fantlificaw¡mundAm eam Imatro aqttdi ¡n verbo yt -
f^j que linda agua de roftro, que a los labados 
con ella les haze roílros de Angeles1, como vio 
en efprltu fanluan Apocal. 22. 2ttatf jqm la* Apta** 
uaw fiólas fi*as , (£} deMauerum cas m fanvmnt 
égni: yr fit pote si as eorum m ligno y'itd, imttnt 
per portas tu emitatem, hermofura t a l , que íc le 
rinden los Cherubines con fus efpadas de fue-
go, y tienen franco paíío,y las puercas de aque» 
l ia Ciudad foberana íc les abren de par en 
par , de donde fon ciudadanos , aunque mo- - ^ 2 
renen efta aldea lammn eftishofiftes , 0 ad-
ven* fed efltic'mes fanílorum 9 y como vn fan— 
to Obifpo de Scyiliia>lo viojpor diuinareue» 
lacion en cita manera ( y fe refiere en las 
di -
S E H ' M 
M . pp. diulnas ApophthtegmasSlospadresimoilroIc 
Vhtm'jí eI Angel^os ínugeres eneftadodecodenacio, 
peph.ieco oucjasiuyas porque viuian profana,dcshoncf-
umpuuK ta,ycfcandaIcfamentc3€ncQm€ndolasa Dios, 
!•»«. i#. |aft¡ma(j0 <Je fU pC|igro<>Celebr5ndodeai a po-
cos dias comulgo muchos fcligrclcsj y entre e-
llos eflas dos mugeres^vía en cfpiricu íe ponían 
«las hermofas^y refplandecictcs»que los rayos 
del Solracabado el myfteriofe pufoen oración, 
Jefeofode faber qualde las dos reuelaciones 
huuieíTe íido menos verdadera,porque Je pare-
cían encontradas , refpondíole el Angel del 
Senor,eráambas muy ciertasjy que las dos mu 
geres viuiedo prímerojcomo fe le auia moftrar 
do,de todo fu coraron fe arrepintieron, y con-
feífando con grades lagrímas,y verdadero pro-
poíicode emienda: afsí dif^ueftas llegaron al 
Sacramcnto^y refplandecieró como las demás, 
que eífe efefto hazen los Sacramentos en los q 
dignamente los reciben^refpládecíendo fus al-
mas como el Sol,y eífs roftro facalos qfe lauá 
Ephtf 5 c 0 0 6 ^ 0 ' ^ 0 3 aSua ^e roftro. Palla adelante 
a), * ' S. Pablc.Fr exhtheret ipfefih'tglomjam Ecclepa, no 
hcibentem macnlam aut tupim^ autaltytiíd hmufmo» 
¿/^para darla lultrc degíoria a fu Igleíia le huno 
de coftar a el tantas afrentas, para quitarle las 
manchas fu íangre, para llenar las alforjas de 
fus arrugas fu carnesque carne,y fangre todo fe 
dio 
dio por ella: pero que mucho íi la quiere f a c a r ^ . ^ 
tan de V & k m l V r f i t f a n B a ^ mmaculata.Vn üe 
50 percudidojV aíqueroío mucha leg¡afuerte,v 
no poco jtbon es raeneílc^para reduzirlc a blá 
cura,aun ordínariajquanto mas para fubirla ta 
de punto,qucpadieíre competir con la nieue, 
brillar en copetencia de los rayos del Sol. Pues 
aquel escleftadocnqueeftauaantesla Iglefía, 
y cíle cncl que eftá aora jy ha de eftar^dibuxado 
en el roftro de Chnfto, refplandecicnte como 
el So^y en las veftiduras mas que nieue, de que 
hizo alarde en el Tabor^quando fe transfiguro: 
l{e[plendmefacies eim ftcm Solsytflmema autemetm Métih, 
fmttmx.Ytoá ix cíía hcrmofuradedondeauiade l7,i* 
íalirPquien laaulade cortear? fino aquel excef-
fode que hablaron alli Moyfes^y Elias : L ^ u e -
hmtur de exceffíé quem completuruserAt in Hterxfalé, 
EíFas eran las mudas dize Bernardo, que auian rJ/ü^lm 
de íacartan de Palcuaala eXpoxz^onmhemem *tU.tpiz 
mactilam taue rugamjed vt efíeefan fia) ¡mmacié-
.que por ello quedo el tan feo en la Cruz,ef. 
cupido íu roftro, coronada íu cabera, acarde-
nalado íü cuerpojdcfpeda^adasíus carnes; que 
apenas aula conocerle a el de feo, como a ella 
tampoco de hermofa,queefta hermofura auia 
de caufar aquella fealdad \ PtdtméS eumtf£} non £/V>fj. 
erat eia/peSim^neyuedecor : necreputammus eutn. Y 2* 
mirada ella en tan grande hermofura, deslum-
B bra-
S E Ti M O *t4 
- 6i braua^y fe hazia dsíconocer, y preguntar • 
tjl ¡fié j qiít progredítur qiMfi Aurora confargem pul* 
ihraví LmiAidectAVt Sd. Tales le íalieroa ai hi-
jo de Dios por efpofo las fegun Jas bodas, y tan 
coftofasjqaeíi en las primeras dio la vida a los 
djf^ofadosjcaeílas perdió íu propia vida. 
Las terceras en que íe l ial^faeron las deCa 
na de Galilea:y el fer alli no mas que conuida-
lesn ia* do en compañía de fu madre9y diíc!pulos,le pu 
diera aílegurar el Heno de todo g'dñoi'NaptU fa^ 
¿ l¿ fum in CanaGallúe<6 f¿) erac materlefu th'y. yoca * 
tmesl atétem>$?lefés^fg} dtfctfutt e'm ad nupúas^k^ 
íiftiendo en ellas para autorizar eífe citado de 
caíados^y la fantidad deiico todo huno de auer 
azar, ^  defidme vino, con que huuo de cargar 
fobre ci,y correr por fu cuenta el remedio de ef 
fa falta,y necefsidadjordenando lo que fabeisjy 
ú Euangelio dize del agua conuertida en vino, 
y tan bueno^pulben cuydado al Architr icl i-
no,porq fe huuicííe guardado el mejor vino pa« 
ra la poñre . Al fin huuo de auer azar pues falto 
vinojTisüí ma hahem* Sy mbolo ya del coteto ext 
r/4l.¡«i' teriof,ya de la alegría del coraron, ®/ vlnumU* 
í | . ttficcttorhommh.Yz de la alegria,)' gozo del Ef-
piritu San£lo5ya del alientosy vida de fu amor: 
Date ficcram mneremíi^ vinti tjs , qui amaro f m t 
-Ffowh awwo.Y IdLzípQÜ^mwduxtt me Jiex m ceüam v't* 
c i ü z ^ mrwph 'iue fi todo cíib no lo íuple el que &plc 
to-
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todas lasfaltas^todo íerá fahas: ni abra vina 
de contento en el cfUdo de! cafados m en e! del 
facerdoce,ni en el del ReligíciOanieneldelfoI* 
tero, ni en el de la encerrada mnum mn hiAttiig 
m abrá aliento psra caminat felizmente fi fal-
ta efíe aliento del Efpiriru Sanéic,ni abráfucrr 
^asde fii amor, fino todoferá deímayosdefa-
rnor^y caymiento; la cofeftionferá tormeto^ !á 
comunión melancoliaila orado rembjlámorti 
ficacio galera de por vídajímo fuple Chrlño e í : 
fas faltas: q todo ha 3 cargar fbbréfus onibros¿ 
y todo ha de fer para el azar^aunq fea en bodas. 
Vengamos a las quartas y ultimas, que fon las 
del Euangelio^iw7//í efi revmm cdoruiti&cfyon* 
f<e,Y con introducirfé en días co tra^e,^ repre-
nes-y frutos del matrimonio cofumacío en cofu 
mada gloria^aüahí fuccdiddefaftr^yhuQo 5 te 
nerazaríV no peqno,pues alas biricc(de diez q 
e rá lasq propon? couidadassy en ellas feprese-
ta todos los couidadosay llamados para las del 
birle.Faka que no fe atreuen a fupliria las otn? s . 
5.cuerdas , n i el mifmo efpofo trata de fupiirla, 
y al fin fe qda la falta e falta como.mal fifi cura 
B 2 (que 
' S E R M O N 
que a quien falta el fcílo y ju y zio no la tiene, q 
por elfo las llama necias) demanera, que no íe 
íuplc por toda la etcrnidadrfanco.que aun quá-
do trata de dar la gloria a las vnas^y introducir 
las en la fiefta de la bienauenturan^a-,fe halla o-
bligado de cafl:¡garsy condenar a las ocrasidan* 
doles con la puerca en los ojos^diziendo : Amen 
¿ico vohis'.nefcio ros9y facando la concluíion para 
todo^Vfjúlate itaque^uia nefcitts Jiem^ ñeque hordy 
abra todo el mundo los ojos,que en los mayo-
res regozijos^yfkftas ay defaftresiaunhafta en 
las bodas,y bodas tales,le cabe buena parte 9 y 
en fu modo no perdonan al mifmo Dios. 
Quien confolará a Dios en eílos cafos ? le fe^ 
ra aliuio de fus penas?quien fupllra eftas falcas 
y defeílosPcuydadofo le veo del cafo, y que en 
raedio defudiuino cófejofe le reprefenta nuef-
trafancaydiuinaTerefajy pueftos en ella los 
o j os,!a halla capaz,para encargarla, que fupla 
CÍTJS defeélosjy faltas,y le confuele en eífas qua 
tro pcrdidas9y defaftres5 como confoló a Her-
ma» dicipulo del Apoftol S,Pablo,aquella mu* 
ger fabia^y cuerda,quai la introduce enel fegu-
do capitulo defusobrasjqlefue confuelojy ali* 
tom ?l'.*éu^0 ^ £ ^o¿qs fus cuydados \ y como para repa-
2. * rodé la falca de calor de David lo fue aquella 
3. s^g«i. don^clhjy virgen en fus poftretos años, hazic-
dolc abrigo y confuelo.Ea diuina Terefa, que a 
vos 
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vos efcogio Dios ,y en vos pufo fus íbberanos 
ojos,para qae fueíledes la vnica reparadora 5 J 
rcmsdiadora defpuesde la diuina Maria,de ef-
fos áanostodos:para quefuplaisla defobcdie-
cia de Adán con vueítra obcdÍencia,y con la de; 
vueftras Religlories'.aquclla ignorante arroga-
ciade Eua cou vueftra fabidaria: laprefuncion 
fuya có vueílra humildad:aquella comida no-
ciua,y prohibida con l a t cmplan^y abflinen-
cia vueftra,aun de los manjares l ic i tóse coma 
nes-aquella íiruio de eñoruojy impedimento 
paraíu kid,m'.AdmoríHmfimiUfibi¡vd coram eo: ^ ™ef'2* 
vos aueis de llenar eftos vacios^ayudaraChrií-
to aíuplireíras faltas con el lleno de vueftras 
virtude5,y perfeccioncs,í¡endo ^«r<7r/«w (¡míU 
fthttf£? corameo.Tan íemejante fue Terefa del d i -
uino íeíus íuefpofo^que le viene ble efle titulo: 
Adfttmhm fm'tle (tbi^ y puede dezir el mifmo de-
IWjnuem rnulkremJecandum cor meum^ a la medi 
da del coraron de Dios para reparo de cíTas fal-
tts.Veí coram eo poique ñempre viuiaen la diui-
na prefencia^conftruandola en lo interior, aun 
en las obras extcriores;con lo qual andana fie-
pre endioíada^/ como vn efpejo, que puerto en Smfá 
prefenciadel Soljíceftampaenel-otro fol coa 
fus rayos y calor^y tanto íe le parece^ que no fo 
lo le reprefenta en la forma, pero en la virtud, 
en la eficiencia y efetlos^ que diréis viéndolos, 
que 
que no parece eíiáalU la eftarnpa ,yrof l ro del 
Sol, fino el mifmo Sol en fu propio fer. Caíien* 
ta^nciende fuegOjeíparce rayosjteuerbera con 
tanta viílumbresque parece vn hijo del Sol a o 
él mifmo So!:peroque mucho,fi es cuerpo dia* 
fanojcon reuerfeterfo y limpio,Ieuanrado9y o-
pueftaexdiametro atodo lo q no es eíSo^y co-
uertido dedireélo al mifmo So!?qeftas cendi-
clones a lo cfpiritual tenia nfa Sanóla para fer 
/?»a//^//¿/,diafana5y cnftalina,por fu purifsima 
intencionjy cádida condiciójterfa,)' limpia co-
mo los mlimos criftalesjtan pura de alma,9 co 
fiefla de li,no auer reconocido pecado mortal 
en fu v¡da5q 1c arguyeíTe del fu conciencia: tan 
perfeílascomo lo mueftra el voto que hizo vna 
Pafcua del EfpiriiuSanño^de feguir lo mas buc 
' no5y perfeélo fieprc en todas fus obras.Ekuada 
por la alteza de fu contempIacion3 q fe le podía 
poner la empreífa del otro cftrangero del cfpe-
fáhmttt jo en opbíicion del So!s con la letra 5 auerfum c*± 
ItálhtHS ter¡^Q |a yerua ¿ei 50l con ¡a otra 1 mfi mferiorig 
(ecHta>c[\xe todo eflb cncierrajy mas el admorium 
pero es pofsible^que para vna obra tan gran^ 
de elegida Tcr efa no fe efcufara?en verdad3que 
podía repl¡car,piies replicó vn Moyfe?, y fe pe-
dia efeufar, pues fe efeufaua vn Bautifta: Ego a 
íe- 4j.h0. baptiwrí (quando le mandausn bauti* 
zar 
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zar a Chrlfto) y fan Francifco mi padre, quan-
do le enccjinendaua fueíTe reparador de fu ígle- ^ u h é 3 
íía,y vos mií,n3oSenor(pudíeradczír laSanfta) 
osefcuíaftescambiei^quandofalrando el vino 
en Cana, os rogo vueílra Madre iupUeiTedes a-, 
qaella falta, vmum mnbaíent, refpondiendo, joan 2 
Qíéid mhhUtf fih mtiíier: nodxm erim venh hora meay 
huele afequedadeífa palabra; pero no es fino 
myfterio^y le notó bie el gloriofo Padre SJheú-
phib Parriarcháde AntíochiüiQnü breue comen-
tario fobre fan luán.Dos naturalezasjdizejauia 
en GhriR'^jdiuina vna^y humana otra: aquella 
reconocía del Padre folo; y por ella, aunq igual 
con e^le debía obedicncia,como el hijo la debe 
a fu padre:elia reconocía cfía madre^como real 
y verdaderamente hijo fayo,fcgun la carnc,por 
cada vna le copetian fus fueros,por ío humano^ 
los humanoSjy por io csleftial !os diuinos^y ca* 
da vna tenia fus operaciones propias dentro dtí 
la eíphera de fu juridicion, pues como la obra, 
q le pedia fu madre era f>bre lo humanOjy pro-
pria de la autoridad diuina, la refponde, que en 
aquella parte no tenia ella dominio, ni jur ldi-
ciooj pue* el no la auia recebido della ; que fi 
fuera la obra humana, fe la pudiera muy bien 
pedir;pero no lo fiendo, refponde : Quid mi: 
h i y $ nhmnljsrl Las palabras del Sando fon: 
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S Thco- &oe *** qmaChr'tñui (£/ Deus erat^  (jrde Déo nátui 
fhílo Bb factens mtracula 3 (£} hoMo, erat per matrem humana 
Pf.to.i. tr&Bando-.ergtí mnc, e¡ma myftermm operaturus erat 
tiqmmmywufn mutando^mhtlfecommune dtcit ha-
ber e cum mat re ideñ^ nihil humam f^ed diuim operh^ 
attfeejiefañuYum, Valiente razón, Y para que 
mas ls vea la fuerza della» y déla eícuíaj notad, 
quea vnos faníl ;s pidió Dios cofas humanas, 
y otros cofas diuínas.San Pablo^por cuya boca 
Kom.6. hablaua Dios^ad Román.^ .d ize - . /^^w^w^/^ 
propter 'mfirmitatefncarnhyefirdty q u z h z b h a la 
letra con los ya domefticos de la cafa de Dios, 
y muy dedicados a fu |feruicio ( aunque huuicf-
íen tenido algún defman)confta pues concluye 
al fin de fu rzzoxw^Nuncyero üherat'tapeccato^xiQ 
puede entenderfe del a£lual,y del original,y fus 
eíc&osiferuiautem/a£l'í D^j t i tu lo , que encierra 
ían£lidad,y no fe contenta con menas fruílo; 
Hahens fruttum vefirum tnfanílfficamne finem ve* 
to Vitam dternamiy con todo eílo fe contt nta co 
pedirles cofas humanas>huwamm dko; pero d i -
urnas a qu¡en?Oy no hemos de recurrir a exem 
píos cñraños,fino domefticos 5 que bien a pro-
poí l toeraneldel glorioío Baptlft2,y eldc mi 
ferafico Padre fan Francifco, quando al vno p i -
de que le baptize , y al otro, que fea reparador 
defuigleíiasquecomoatandiuinos^r.o es mu* 
choque Ies pida cofas diuinas : pero dexades 
ellos, 
nos baila el del fan(í:l:oEiias(quc no menos que 
por padre 1c toca a efta fagrada Rel¡g¡o)a quie 
altkmpodedcrpcdirfefu diicipulo Hlifco pK 
á t .FiatinMeffirttustuusdHpLex ^no os aueis de 
partir de mi preíeociamaeftro mío fin dexar- ^/ 'S'2, 
me vueftro cfpiritu doblado. Que dezis Elifco 
humüdey fanclo? que pedis?no veis, que pare-
ce acreuimiento,y aun defcomeditnientojcon-
tra aquella regla de modeftia5y cortefia^que la 
eterna fabiduna enfefió en tiempo: Won eft dtf- iUea 6, 
cipultisfuper magífirí4m',pues como vos íi :ndo dif 4o* 
cipuio os atreucis a pedirdoblado fpiri tu, q el 
de vueftro maeftro'.i7/^ m mefpiriím tuus dúplex: 
mas.íi el que el tiene es fcnciliojcomo os le ha 
de dzrdohlzdo^puts'Memo dar^uod n*n hahet? 
t u m d ú p l e x ^ n v n t ñ t z s t r c c t os eltais? groífera 
parece andáis, y largo en pedir.T«M5^/Í^ ^ef-
perad,que no anda,nientendéis elie myfterio: 
que myfterio? que como a fanílo tan prodigio 
íb?y fmgular le pide para mayor gloria deD ios 
cofa diuina, como cofa diuina ? pues Dios da 
mas de lo que ticne?o puede dar doblado de lo 
que en el a) ?ÍJ,en cierto modo, aguardad 5 que 
esdiuinoel penfamiento.San luán en el c. 14. 
Q r i credit in me opera, qud ep facto, f$ tpfefactee, 
(£/ matora horum factet. ^ da la razón, qmaego ad 1*1 
patrem vado. Luego yendo al padre ha de dar 
maeftras de hijo de Dio$,y ninguna mas cabal 
C y pro-
y propia cjue eífarque es comunicar poder a al-
gunos fanftosjpara que hizieífen, y obraíTen lo 
que el no hízojni obro, no porque no pudo, fi-
no porque no quiíb^porque ellos pudicíTen %y 
tuuicfleneiTaglonajdeque voluntariamente 
el cedía por comunicarfcla;grande hazana,di-
S. Ptdn ü¡na5d¡gnadehijo de Dios. San Pedro Damíano 
®a™ fr' ferm.i*de fan luan A p o f t ^ Euano.Hoc beato Joá-
¿ M J ni Domlnui concefát m vertis, (¡uod Pe tro comulk m 
m'íraculísjpídelíceti vt fé) tñe alúoraproferret&J d-
íe waior'ííusvtrtutum prodtgijs corufcaretipaes el 
vno curaua con la fombra de fu cuerpo ,.y el o-
tro en los myfterlos de la generacio eterna ha* 
bIo{!con mas claros términos , que el miímo 
Chfifto: Cum in principio Eumgelijfui ipfa eitam 
^erba domwkáiJ[idkHiceat)excedere yid€amm y no 
veis como es diuino el dar, y comunicar de fu 
mifrao poder*mas de lo que para fi toma j.lue-
go eflo e» lo que pide Elifeo a fu Maeftro > que 
demucflrasdediuinojConvna obra tan diui-
na como cífa 5 dándole cfpiritu doblado del q 
el í;iene5o que ha moílrado tenert/íW/» 
iíitmtms dfiplexipuQS eífo miímo pide Chrlfto a 
nUeftraTerefa, pidiéndola fupla lo que falta 
en eífas quatro diferentes bodas,/?//k^obedic 
r cia,fabiduria^fidclidad de buena correfpoden-
cia5vitio de exceífos de araor,y azeite de fuper 
crogacion^y fuperioridad» 
Y que 
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Y que rcfpondc ella: Quidmthí, f&úhi} (m»* 
IkrfcHicetfnnjque tengo que ver yo en efto5quc 
ms mandaissoo foy mugerPíi, y por eíTa parte 
tengo flaqueza 5 cncogiraiento para andar en 
nueuas fundaclonesjrcformacionde religiotá 
graucsinftitucion de nueua congregación de 
delcal^osjV deícal^as,no íby muger ? pues por 
ahí tengo fer ígnorantejy fin letras,como he de 
eferiuir libros llenos de celeftial fabiduria? pa 
raeftotodoel caudal que tengo es humano, y 
para lo que me mandáis todo es menefter d i -
uino5 Mulier fam^md m i h í ^ áh^yosos efeufais 
a lo humano^ por lo humano,y a mi me lo en-» 
comedais,y encargáis a lo diuino^luego aueif. 
me de hazer dimna5y afsi fue, que como en el 
Paray ío para formar Dios a Eua la formo de la 
coftillade Adán: afsi para dar vn nueuo fer a 
TcrefajIadáíumifraoefpirituChriño fu mif-
ma virtud y aliento, y con eífo la haze diuina.' 
Comodiuina?yo oslodircjcíperad^que en a-
quclla enigma de las bodas deCaná lo pintó el 
Euangelifta en myñcTio.EraMíbilapide* hydru joan,29 
fe x ^ apiernes ftnguU metrecas bmas^  v el ternas, Qiie 
myfteno es elle? vnas caben a dos arrobas,y o-
tras a tresno cupieran todas a dos, o todas a 
tres? no,que eífe es el myflerio que vamos tra-
tando^y tocóle el mifmo San Theophlo Patriarca sjffe*^ 
C % gun-
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gint ir^ts vafijas menores,y de ados reprcíen* 
tan vna gcnte,que víuen en carnc,con reíabio8 
de carne debaxo delyugo del matrimonio ;ef-
. n _ fas fon i'iñdi velcap'tencesmetretas hiñas, almas de 
quien dtxo ¡a* Pabia : JnbuUtionem tamen carms 
hAbehmt httmfmvdi, y las que caben a tres, qvia-
jas ion? ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ( d i z e e l f a n t l o ) ^ ^ / ? / * 
nitatísvírmteJpmgudgieffe¿ltjHnt,VT)2í gencejqus 
fe han leuantado a mayores fobre los fueros de 
lacarne^y por virtud de la fantiísima Tr in i -
dad hanuenídoa hazerfe cfpirituales ^viuir a 
Jo del efpintiij a laangelico, y aun a lo diuino: 
Eos demonflrant iqéfpirUuales effeEli fum[ veys 
ahí nueftra Sánela retratada al vmo» que defde 
el coque primero de Iuz,que Dios le dio (y aun 
pudiera dezir, que defde que tuuo vfo de ra-
zón) fue tan efpiritual, tan fin carne rquc mas 
parecía Angel que muger : ma^ elpiritu que 
perfona en carne^mas diuina que humana .y 
afsi no es mucho, que como ata! la pida Dios 
cofas diuinas,qual es fupiir eíías quatro faltas» 
llenar elfos qumo vacíosvque el vno folo r?u-
íb Ghriíto a lo humano,^^ $ ttht mdkf l 
y fe los encarga a Tercia a ladiuino. 
Queréis ver mas diuííjo cn Terefa ? pues a* 
guardad, q i^e en eífas hidrias lo veréis pinta-
do; echada el agua en ellas por orden deChrifj 
to Seoor auclixojknatiiclais de a dos ? y las de 
acres: 
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á trcs;hccho el milagro en la vafija,cjuc antes 
auia tres arrobas de agua,yaay tres de v ino ,q 
nueuo myñcrio nos facais de aqula Pac fiar cha 
SmñútAfítós¡nvímmcomerfas( dize ) figntficat 
yí^ l^c íT s eípirltuaies que hemos propucíto: S. Tbio-
Q'Aí Tr 'tmtat'ís vírtwefpifíwaíts tjffeBt fwt) íamka- tr¿* 
fn/ffiJiecrwrempafs'ionts appetenm^n^ gece^que 
la gracia-, quxí recibieron por el agua del bau-
t i ímo, la ha mejorado Dios^y couertido en v i -
no: eftoes en vn ferafico amor* en perpetuo 
defeo de padecer, y concínuas aníias de raarty* 
rio: veis retratada nueftra Sanálra a lo diurno, 
íupliendo faltas d€ antiguos defpoíbrios, y bo* 
das con exceífo de amor ferafico, y con hkkéU 
fiuos defeos de padecer martyriOiCr^ríwpafs'w 
msappetendo, Eíto íique es fererpiricual-.'S Tpa' 
receríequieren a los deftos tiempos ^eípifit. s 
de oropeljllcnos de aníias de honras ry aun de 
vanidad^, enamorados de íi mifmos, que mue-
ren por no padecer: que los que fon efpirituaT 
les de veras^íicmpre viuc en ellos el aníia de fu 
mcnofprecio, desbazÍmiento,y martyrioíínwr 
refnpafy'tonisappetédo.Púes padrcjeífos eípitítua-
les no viue en carne^no fon hóbres como los o-
tros,mugeres como las otra^/'pues pórq fe ha 
Silamarcfpirituales/porqlo so^efpirituaiquie 
re dezir vna cofa muy apartada de carne y tan- £ce!efm 
gre .¡katadepsftpMMw ¿carne,^dlx.oú Efpiricu 47»«*2 
San-
Sato deDavid,y para q veáis como fe apura vn 
alma de fu carne5y fangre, viuiedo en ella; no¿ 
tad^que la candad tiene dos hijos^que fegunS. 
S. Tbim* xhomas nace de vn mifmo habito,caridad de 
D¡os,y del proximo,defcar padecer por la glo 
ría de Diosjy bien del proximojeftos tienen ta 
to hy po por derramar fu fangrejque donde mo 
ran(porlomenos en el afe£lo,fino pueden en el 
cfeftojlos dexanfin gota de carne, y fangre \ y 
que mucho fia Chrifto el amor del hombre, y 
la obediencia del padre, le apuraron hafta no 
le dcxar gota?iA;/«/ /y^«/ i^ 
**m**9' xevatcomo nozbCyrílo ffi€rofiLCaíechefi 13. El 
Cjril.c* agu3 es la que ha de apurar Ja fangrea€fto es la 
$bi9 I J , obligacion,y profcfsiondelbautifmojbiencu 
plidahade engendrar en vn alma chnftiana 
continuas anfias de Martyr io , o muriendo * o 
defcandoporlomenosmorir jpor la gloría de 
SáU, Bh, Dios^y por el bien del próximo. Salomo Vünen-
FP.t9*i, j i ohtfpo delasGaltas en la explicacio my ñica de 
las pal?bras de Salomón ponderó aquella:*ftíH-
gmfug¿ da* funt filididicemes affir^  affer%& nnrajuam 
fattantur,Q\xt es eíta fanguijucla/mirad fu pro-
piedad naturaUy luego lo echareis de ver j '*»-
gmjíiga(áize el Sandio)femftrfangmnem fttit, ya 
os confieífojque el lo explica del demonio, y 
del pecador,y que cífa fed de nueflro mal, y da 
ño^aay en elfiempre^y en el malo para pecar. 
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fgj nmqum fatmntur-jts pofsible pecador de por 
vida^que no te da ya en roftro los pecados?cu-
diciofo,que no te defeas ya defenredar de tan* 
tas moatrasyde tantos logros?torpe,qu€ no ci-
tas ahito de tantas torpezas ^ ambiciólo, que 
trepaSípeligfofoporlas honras ,7 puertos aN 
tos,tan a peligro de caerjno te retiras / no, que 
es fed de fanguijuela la fuya^^r , effft'. nm~ 
yuam fat'tamr.Vixzs porque (digo yo) no ha de fer 
mas poderofa la caridad diuina en vn coraron ^ 
humanoPmas tenaz? mas fedienca? masinfacia 
hlelSemper crmrempafüoms apjjetendo, mas al-
mas3masrcligtofas,mas perfección,mas clau^ 
fura^mas oracionrmas p e n i t e n c i a í ^ r j ^ f 
»0 cftais contenta5nofque es íed de candad ,.y 
hypode fanguijuela:eíra es lavnaefpiritualfaa 
Qx\]\xú'¿t{anguíf[ig4 áu¿ fmtf i l i* ,Lz otra que m i 
ra a D¡os5quc pide?^rj(^r)temor de Dios, y 
mas temor3reucrencia5y mas reuerencia > cuU 
to^y mas cakoyamo^y mas amor5aníias de de 
rramar la fangre5y dar la uida por el: affir^apr^ 
Eíla al viuo es Terefa^atrayendo tanto deDios 
a fi,quanto de íi fe vaciaua,y negaua por Dios> 
harta al^arfe con el coraron de Chrifto con la 
fangre5y carne de Chrifto por medio de la cov 
munioa5que con tanta pureza5y amor freque-
taua^Uegando á aquella altifsima vnion de los 
cfpirimales enamoradosjque tanto defea efte 
Sacra* 
Sacramento eo tocios los que dignamste le re3 
lom.* cibeivy q de tampocos lo alcanza. que es el m 
tne manet^ egomeo'. porque como llegaua lin 
carne,y íangre de Tctefa,confumida ya por a-
mor^quedaaa transformada en la carn^y fan* 
grede Chri í lopor la afcéluofa comunion;y af 
li<3uedauacodad¡uina.A los otrosSanñcSj/;^-
mamm diC9,peTO a Francilcoo a kuas^a I creía, 
dimnumdtcojhécf^ctet^ mama horu faciet 5 pues 
no folo íuplio en fi la falta de las otras bodas; 
pero las fupíio,y hizofuplk en fus rcligiofos^y 
ÉWtC/fí r^%¡ofas lafaka de obediencia j puesllcgo a 
Áifm fmn canto,que cafi defobedecia a Dios por obede-
dawneu ccr afu confeífor^cuyo es aquel confejo^que en 
los diuerfos pareesres^ya de la carne 5ya de la 
razonyft tome vn jucz,como arbitro para co-
cordar las parces, y ferenar todo efcrupulo, y 
turbacionjfiaodo de ¡apalabra del Señor '.Qui 
yes audit^ me aude) que'coa negar no fot ros por 
Dios nueftra voluntad,el nos haze fenores de-
lla,y de la fuya:cflb no es fuplir la falta de obe-
d¡enc¡a,y dilcrecion en fi ? Vna f eligiofa fe iba 
a echar en vn pogo,fino la tuuicran # creyendo 
era obedienciajaun no lo íicndo;y otraíe echo 
en vn charco graiide5y fe pufo qual lámala ve-
tura^por vn amago folo de obediencia j elfo no 
es fuplirla en fushijasjy religiofas?bicn fe veej 
La falta de correfpondencia de amor en la fy« 
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mgoga,quan bien la fupliojel anfia que toda fu vida 
tuuodt dar lafuyaporamordefuEí 'pofoj lafakadc 
vino fuplio tambie,que es fymbolo de la virginidad, 7 uh ir 
&vinugermnam vir^m^pues en las bodas materia ^ I7t 
les có la pretefi on del fruto fe pierde effa flor, y afsí, 
rrpar6 etía falta^agregado aDios tanta multitud de 
efpofas^y cuerdas virgines 9que le firuieflenen puré 
^a de alma y cuerpo. Suplió lafalta del vino, y em-
briaguez eípiritualvq délas pocas almas q ahí llega 
y han llegado en efta era,fue la Capitana Terefa rpu ^ ^ 
diedo dezir:¡mroduxit me 2{ex m celia vinaríáyb crexk 4 
in me vexillurn.charttath&ordinault m m e c h m t a ü ^ ú 
mayor orden q el amor tiene (dixo Bernardo) es no B c ^ r i 
guardar ordé5y faür de fi el alma^y íbbre fi^por excef 
fes de amor aDiosjhafta transformarfe en cl^y como 
maeftra deftas dicinas bodegas de amorren el l ibra 
qefcriuiodefas Moradas^y Camino de oracióstato . 
camina, haíla perder el caraino^y entrarfe en Dios^ 
para que no fe pueda quexar ya de q vtm non haíent, 
pues yaTerefa ha remediado eífafaka^y nos ha puef 
to en las manos las llaues deftas diuinas bodegasadi 
ziedo eo el gra ?*hlo:S'mmhe excedmmDeo'fmefo* ^Cmn*< 
hnj fumus yohs. Si os enfeno principios de oracion^y 
difeurfos de msditaciojfi grados de alta cóteplacio 
yz aíliua^ya pafsiua,fi exrafis y raptosjíi vni5y t ráf 
formaciSjtodo es para prouccho vueiiro^y para q el 
diuino vino haga eíreefeílo en vofotros. Queda fu-
píida la falta de las bodas de oy^q porfaka de azeitc - ^ 
y por necias fe quedaron fuera las cinco, mfeto vos: 
pues a U hermoíura de fu cañidad (como noto 
lí 3 % M O W 
r w L BerBar<3oEpIft.42,aHenrico Ar^obifpo Senonefc) 
rf* ^ les faltó el merito^y efmalte de la charidadry donde 
eífa ( ú ^ m c p r m u m habet^ nec mritumC afinas, pne Cha 
rúate,Y q mucho: qmdenim ahfjae ¡lia hontí fafcipitHr^ 
Paede auer algu bié q la fea fin ella ? Que fi cll a. no 1c 
a padrina pue da parecer bie a los ojos de Dios? No , 
porq fi algona parece podiaauerjeralaFejlaciecia," 
yei martirio i pues eíTos rni otro alguno goza defle 
pnu¡iegio,de ferbienesjíin la czriá&d. Quodemm ahf 
f ie t Uhonüfufc 'tpittir} Fides} Sed nec¡i montes transferat. 
SciUM} Sedne 'tllaqmdemrfitA ímgualoqmur An^ehrum, 
Martyrm? Meé ¡i tradtdero corpm mei j ta vt ardeat* Y la 
Caftidadi3 Menos, porq fin Garidad »*es lapara fio a-
'l E í i ^ zeyec. CaftiwsItneCliaritateJampasefipne oleajáixo el 
¿» 'S¿! n^ifno Bernarda Y S.Eligió Horn,8. S%mb%c tmplere 
n9lumt$(hzhhdc lá Charidad) ¡pfe fihí tamam diutn*. 
iM//ír/r;r¿/rfr/^(i¿/fienfcnando a íus hijas atenerfe ta-
to amor vnas a ot ra^jq la c handad las vnieífe e n fi>y 
en ChriftojCpmo verdadcras margaritas, q el Lat i -
no llama v/i^jVtf/^w^^íj de que cíM fabricadas la i 
puercasdel ciel^qde doze puertas^q alli ay5dize S; 
jphAp* I uá A poc. ^ J * reparado en ello vio qcada vna era 
^ 2t' na margarita: [ í n ¿ ^ p ^ t ^ erát[¡n¿uU margariu, q 
vna religioía q viue en pureza,y perfcéla guarda de 
fu profeístOjadbfi^d^de la lapara ardietc de la cari 
dad tiene tifrá<|Ujead^kpuerta delcicIo,q defdc a-
quiya eñaene i c i e lo^v iue cael cieidjy leabre ao-
tros co íli? merecimiejto%comoprecio&^ 
f eomo madre de.tale>.margariras:nuei^a., dioica 
Tsfit:: í \£i: : io . f iscosroücroCortiCÚd&\a%i\lk~ 
I 
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gara ellos, es llegara las puertas del mifmo cíelo. 
Mirad fi fuplío bie por cinco q fe perdiefo a 
Dios tatos millares delk^como íe gana, y ganaran 
por figlos de íiglos en eílafagrada teligiótfitinyue aa 
te e* c i s c r i í ( ¡ u i n f u e p r u d é m * Diuina pues íü-
pilo a lo diuino la faita de eíías cinco. 
Quereys mas diuino en Terefa?elperad,q falta lo 
mejor: No es diuino aql proceder y difeurrir fuyo, 
}ua<io comieda y proíigue (o? ía iac ionest f fe l¿ cfre- * Ln¿ 
'fChnslo por poneroy vitar da dd coueto de SJofeph de A cap.i. 
mla,y q fu Madre fantifíma efíar'ta por guarda j defenfaa 
lamapuerta$v eflb có palabras de Dios,a1sétadas en 
fu coraf oruq cofieífa la fama, ftiedaísaedtata certex*» 
j no podta dudar fer Dm el (¡felá* ^ /¿i;fauor raro y fifjg^r 
guiar,Vn Cherubinpulo Dios porguardade Vn Pa* *^  
ray ío,y defta religión fanta pone Dios a la Rey na d« 
los AngdesjV a íi mifmo.Que buenos Cuftodios tie 
ne feñoras Religioías^q lucida guardaty q glorióla: 
guardenfe para Dios,pues lasguarda el niifmo Dios 
para fijgaardenfe madres, pues las guarda la mifma 
Xdadre de Dios para fu Hijojq mucho fe hande efti-
mar las re¡igiones,y eítaen particular, pues tiene la 
guarda ta diuina.Eftimeíeüores feculareslas religio 
nes,pucs las eílima Diosjq palabras fueron del mif-
mo a nueftra fanta.^ aullas religiones efíuüieffenalgo re 
laxad ai%qnop€faJJe fe [erma poco en eílat, (¡feriadelmun 
dofpno fuejfeporlosrelígwfos ? luego c5 tal guarda y ef-
tima tiene obligacio,no folo de viuir guardadas*pc 
ro de hazer tal vida, q íirua de guarday cuftodia a 
todo el mundo;Como hijas de tal madre. 
1$ É \ M o *tt 
Madre q moflió muy bie eníu vida auerla encaré 
gado Dios aquella ó b r a l a diuina, como la q hazeti' 
Chrifto ala dicftra de fu eterno Padre,y María d iu i f 
na en el trono de fu Mtgeftad a la dieftrade fuHljo, 
ella de Abogada^y el de Abogado por no fo t ro s^á -
mcatamflra^dczimos a Mariary de Chrifto dixo fan. 
. T O M 2 luaW.Aduocatü haíemtisaptsdPane JcfumChrtfiu quiettá 
*hbr0{n 'mcrPe^at Pr0 nob'v.Y S. Amb.lib.5. in Lucá ^»iobre 
%Á:^  J n ^q^eilas p&hbr&s\EratpernoBansin oratiomDei, fi 
Iftf* $ omntapoftmtt Pater ¡npocefiate FtHj .ohfecrádñPáiñpti-
eat ejppro nolis qma AdttocatM noñer tfti Quje osdelVe 
la SeñQt PQuees loqos íblicitadiaynochejhaziedo 
orado al Padre por las hobres? El oficio y t i tulo q 
tego de khQg&áo\QhfecráduPatrepmát efie pro nohtir 
qum Admcatuítslmfter. El raifmo cuy dado y oficio 
aüq diuinojpufo Dios fobre los ombros de la diuina 
TcrQfarfma Atiiiocataefi m/ira^oífecrádupuíat Deu e(2e 
pro mbis:y mas aora coel nucuotitulo dePatronade 
nueñra Efpanajq cofa mas bié mereclda>ni mas bie 
penfada no fe fife pudiera acordar.. j 
Para protección y defenfa del Parayíb pufo Dios 
Cheruhin flámttgUdíüiatyj verfuile^ad cuñúdíédam 
yíaíí£m vtt<€tQij£ mvfterlo es eíte?vn retrato de nuef 
tra TereíayCo efpadá de defenfa y protecciojq decía 
r adole el glorioío 'Bnnjerm.de verbn /fáí£,áixo', /nd~ 
fem dl0pdrtttr 1 ^ iméj ío^mhmmhdcat^ Eita 
yjrtJ}>utP,Q llamáis muger^ que tiene efpada yguai a la del 
Cheruhin del. Parayloj que tiene filos con que cor-
t% , y llamas con que enciende , y pega fuego/3 I m 
c;fí0 pmter / £ / tncenfio}iSi ::corta.y abrafada efpa.-
r r ^ n r t o , t o n rifí^íiáo €0 Oía 
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tcría de efplricu,co la luz de íu fabidurla, quehicn-
de el pelo en el ayre ^verúngemvfq) addmfionem anh íhlr'^ 
wj-S fé) ffmmy y abrafa en fuego de diuino amor ja12» 
los verdaderos católicos»y deuotos efpanoles : pe* 
ro para los enemigos de E{p&ña*mctfio partee r fij m l ~ 
fío&Q ay cuchillo de mas efpanto que el fuyo t (¡mita 
nMcarmterrtbdmsefi.ci corno otro Sáciago co íu ef-
pada corea y dcílro^ajquemajyabrafa^por eflb fe Ha 
máglaífms verfaeilhiq yaíe ha buelto en nueftra defea 
fa,el cuchillo acerado de fuego de la Ira deDios q ef 
taua cotra noíbtrosjy de cuchillo deCherubin fe ha 
buelto del Serafín Terefa, pues fe ha dado por v-eci' 
do el Gherubin anciguojy haredido lasarmas aefle 
nueuo Serafinjq aüq moderno fon antiguas^y de en^ 
cedidos azeros fus armas 5 al fiíí ganadas en buena 
guerra^q es guerrade amor.Vna muger afoló el mu 
do,otra le reparo,y remedio : vnamuger deftruyo y 
perdió a Efpaiia,qfue laCaba>otra la ha de coferuar 
y deféder3quees Ferefa.Verfatil era el primer cuchi 
IlotV fu mifterio declaró Procnpio jht Gen.i.Qu'tatjuoá QfH * 
*ff£rfaítir ¡tamdií* vert'uur^ donec mnettiae altq'Aodrepflem. procop 
Ghriftus veroproprm latas hañ* ohtuHt> Paradyfu aper 'iens-i 
(¡mpropter íatWim^s muítere faerai odfimfm^En hallado 
la elpada}(dize Procopio) cola mas durajy q le haga 
reíiftecia,pierde fus filos tocado en ella;y aísi el pe-
chjde Chrifto embotó los filos delacfpada de la di 
•uiaa jufl:Ícia,ofreciedoíe a la laca, quedando el Pa-
tayfo abiemvmeftro daiío remediadojel hobre v ¡ -
íarioiro, y el Cherubin tédido : y fegunda vez haze 
p.r.asua.eííaefpadacnelpechode vnn mugerj en el 
cora-
S B K M O t J 
(CoragS de Tcrefa,pcro por deroaji, pues ahí embota 
fus filos,plcrde fus^azeros^queda el vencido,y triun 
fando Xerefa^orq no pudo herir encoraron, q tan 
hendoeftaua de amor*y can hecho a fu t é p b , qui to 
demonftró la herida de fu pechc^hcch^ por vn Sera 
fin,co dardoazerado deamorofo fuego, q la dexe fu 
perior a Gherubine$fpoderofa para vencerlos, y cm 
botar los filos de la efpada de Dlos, y con eípada de 
fuego en la manq^ara córralos perfeguidores déla 
Ig\efia,ycnemigos fangrietos de nueftra Eípana. Y 
afsi eftá en el cielojy no celia en fu oficio de A boga-
da por efte Reyno,y ígleíias cacoücas del ycuydado 
qla raartirizauaen vida , y q no la dexa dcfcuydar 
yagloriofa eo el GÍeIo,donde el amores mas fino, !a 
caridad mas perfefta josfauores q goza con mayor 
priuan^a. Y fi la preguntamos q tiene, q dc(ea ,pues 
tiene todo lo q puede defea^reíponderá,^ aunq pa-
r í fi tiene el fumo lleno^el colmo fumo de ¡os bienes 
para nofotros q eftamos entre tatos pcl¡gros,ccrca-
dos de tantos enemigos,defea aueftra vitoria y t r iu-
fo contra ellos. O charidad de diuina Abogada, pa-
recida a la de Chrifto, y deMananueftros diuinos 
Abogados.Noca ^r»<ir. Serm, de ^ atmitateVtrgmh^ 
que auiendo faludado el Angel a Mana al principio 
graciapleMiprofígüiendo en la conuerfacionla dizc; 
*ta i . fie ttmeasJnHenífttgratia apud Deum, Que es eño} (pre-
ÍNÍIÍ- ¡"ntaelfanto) Qmd? Plena eñ grat ia¡$gramaáhucm-
\t*yirg- McnW No parece eftá del codo concencaeftando lle-
na de gracia, en cierto modo no lo eftá, pues pide, 
^bufea^y foliciu raas^raciaipara quien? para fu reli-
eion» 
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glon^para fus hijas,parafus deuotos, para fu patria, 
y Rcyno. Qac muchovpues,q íi ella tiene enpoírcf-
íion el oficio de Abogada5yProte£lbra5y Iccxerclca 
cu efeto enel cielo^q en la tierra fe le aya dado y pu-
blicadof iNada le ha dadode nueao Efpana aTerefa^, 
q el cuydado y proteccio ella fe la tenia j Efpana ha 
recebido l u z , y reconocimietode lo q en efta parte 
la dcue,y como tal fe mueftra agiadeeida llamado 
deoy mas fu Protcéloray Patrona a laq ííepre loha 
fidojpubUcado fu dichajagradeciedo elíagracia5pa 
gado parte de lo mucho que ya deuia,y para aflegu-
rar mas eífos efeftos, fe pone de oy mas debaxo de 
fu manto y protección, 
Y fi alguno huuieíTe reparado,^quiere dezir mu 
ger a Efpana por patrona^vna virge tierna para apa 
drinar valerofos excrcitos; vnaTerefa para hazer 
ladoa vn Santiago Apoftoi? Digo q ninguna mas a 
propofitOjq íi teniamos y tenemos vndiuino Marte 
q es el Apoftoi Sátiago por parró de nueftra Efpana 
quiere Dios q tegamos vna efpiritual BeIona>ó Pa-
lás.q leacompane como Patrona y prote£lora para 
los buenosfuceííos de n'ras batallas, y q como ay en 
Chnftó cabera deftalgleíia diuinoyhumanojcolo 
vno nos pone temor0c5 lo otro cocilia amor,con lo 
vno nos obliga a retiro y reuerecia,c6 lo otro nos a-
trac,y lleuadulcemete trasfi:y nofueeftofegüdolo 
menos poderofoparareduzir corazones hamanos,, 
y redir cnemigosjq lo primero*. M^luit 'magtsamaíh € 
lts-j*á c en ¡bilis* appartre-: (Anotación de Guzrnco Akh Abh. fe 
ffr>n.-'y- d'. m&tiiit Vt ' : j ' ih l¿^ i t^tncrAv:nr l i ' ' \r¿zpx 
Mr [ 
fetiet IndejpniefYouocaret amork&íú quiere Díoss q co 
mo hemosexperimetado lodiuinoy fupremode íii 
poder#enIaprotecc¡6 varonil y fué rce le vn fuerte 
y varonilApoftol9y guerrero de las batallas de Dios 
^fsiexperimentemos fu afeélo humano, y benignas 
entranas^IIcnas de dulgura y fuauidad,en lo fuaue y 
humano defta virginal Palas^y diuina Tereía.q íí co 
mo a virge la pinta co paIfna,como maeílra de efpi-
ncu,y Doflora coelErpiritufanto^fsifliedoy diéiá 
do;íi como regalada efpofa de fuEfpoío^co el glorio 
fo letrero del Mifcricord'íai Dni inturnum catáho. En 
^[uátoProtc í lorayPatronaladeuiamos pintar co 
cfpadaenlamano#efcudoenelbra^05tTiorr¡5 co ci 
itjera,y penacho en la cabeca^por la alteza dé fu ¡n* 
-geniojdiuinos pefamietos,encedidos afeélos.^y ele-
uado eípiritUjpor el amparo q íiepre nos eftá hazle 
do^porq pelea nueftras barallasjdefiende nro parti-
do^y corona nueftras vicoriasrPor cato procuremos 
ler agradecidos a fus beneficiosjprofeífores de fu o-; 
raci5,dicipulos de fu magIfterio# imitadores de fus 
heroicas v¡rtudcs9obediéeia cotra ¡a dcfobedieciaf 
falta de las primeras bodasafidclidadjContralainfiT' 
delidad de las fegundas^guftos del vino de la conte-
placio y feodega del diuino amor, bafta tener íus ex 
ccífos, para q no noi falce el vino como a las terce* 
Tasiprocurarazeytc de caridad y buenas obra8,para 
ij no nos falte como a las necias> q por eífoquedarS 
fuera*qafsiadornadosfIlamadosareceb¡ralEfpofb 
.entraremos co taparas y luzes de gracia en las bQ« 
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